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カマツ（Pinus densiflora Sieb. Et Zucc），シラ
カシ（Quercus myrsinaefolia Blume），ヒサカ



























































Species Total trees Percentage Basal area (cm2) Percentage
Pinus densiflora 176 7.1 71694 25.9
Quercus myrsinaefolia 1053 42.3 103000 37.1
Eurya japonica 675 27.1 16978 6.1
Others 586 23.5 85600 30.9
































Species Total trees Percentage
Basal area 
(cm2)




Pinus densiflora 65 27.54 18373 76.79 22 9.09 8793 38.46
Quercus myrsinaefolia 102 43.22 3716 15.53 141 58.26 11357 49.68
Eurya japonica 40 16.95 1277 5.34 68 28.10 2356 10.31
Rhus trichocarpa 29 12.29 560 2.34 11 4.55 355 1.55





































m2 trees/100m2 trees/100m2 trees/100m2
A 1286 52 4.0 22 1.7 19 1.5
B 1090 58 5.3 27 2.5 22 2.0
C 1328 118 8.9 69 5.2 46 3.5
D 1147 92 8.0 44 3.8 33 2.9
E 1322 99 7.5 49 3.7 31 2.3





































　DP = 30.9exp（－0.113t） （2）
　DO = 7.1exp（0.0329t） （3）
　DE = 2.0exp（0.0547t） （4）
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